Evening of the Japan Caledonia Academy : On the \u27Friendship\u27 of Robert Burns by 富田 光行
日本カレドニア学会の夕

























































































































































然 し,16歳 の少年 は,この- 篇 に,｢情｣
(emotion)に於ては,燃え始めながらも,｢知｣
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1983年7月6日 富 田 光 行
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